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Вступ
Протягом навчання у ВНЗ на студенток впливає низка 
чинників, що істотно детермінує їх фізичний стан. Фахів-
ці наголошують, що в умовах вищих навчальних закладів 
медичного профілю складна, тривала та напружена на-
вчальна діяльність у поєднанні з гіподинамією та високи-
ми вимогами до рівня професійної підготовленості май-
бутніх медичних працівників формують специфічні мор-
фофункціональні стани, що характеризуються знижени-
ми рівнями фізичного розвитку, фізичної працездатності 
та здоров’я [4]. Наявний стан речей також обумовлений 
достатньо слабкою спортивною базою українських ВНЗ і 
низькою мотивацією переважної більшості студенток до 
формування здорового способу життя та занять фізични-
ми вправами, що негативно впливає як на стан здоров’я, 
так і на показники професійно-прикладної фізичної під-
готовки майбутніх медичних працівників. З іншого боку, 
саме в медичних вищих навчальних закладах наявні про-
фільні фахівці, які контролюють фізичний стан студенток 
на щорічних профілактичних медичних оглядах і надають 
необхідну консультативну допомогу для визначення спря-
мованості практичних занять фізичними вправами з фі-
зичної реабілітації, лікувальної фізичної культури і фізич-
ного виховання. Отже, наявна проблема, яка стосується 
невідповідності фізичних станів студенток медичних ВНЗ 
і наявності умов до занять фізичними вправами протягом 
навчання, що свідчить про її актуальність і своєчасність.
За визначенням міжнародного комітету зі стандарти-
зації тестів (ISO), фізичний стан комплексно характери-
зує рівні фізичного здоров’я, фізичного розвитку, функ-
ціональні можливості організму, фізичні працездатність і 
підготовленість [31]. У категоріях «здорові» та «практично 
здорові» людей відповідно виділяють наступні рівні фізич-
ного стану (низький, нижче середнього, середній, вище 
середнього, високий) [1]. Під оптимізацією звичайно ро-
зуміють заходи або їх комплекс, які спрямовані на надання 
будь-чому найбільш вигідних характеристик предмету до-
слідження [22]. Таким чином, під оптимізацією фізичного 
стану слід розуміти комплексне підвищення рівнів фізич-
ного розвитку, фізичної підготовленості та здоров’я.
Проблема визначення передумов для формування 
концепції оптимізації фізичного стану студенток засоба-
ми фізичного виховання не є абсолютно новою в науковій і 
методичній літературі. У дослідженні О. Буйкової, В. Трис-
тан (2016) [4] наголошено на необхідності формування 
фонду оціночних засобів з фізичної культури в умовах ме-
дичного ВНЗ, що сприятиме поліпшенню процедур контр-
олю фізичних станів студенток, які займаються фізичними 
вправами. Питання діагностики психофізіологічних станів 
організму як одні з ключових проблем спортивної медици-
ни розглянуто в дослідженні Л. Коробейнікової та співавт. 
(2016) [10]. Автори дослідження наголошують на необхід-
ності системних, комплексних підходів до розв’язання цієї 
проблеми і виокремлюють засоби фізичного виховання в 
якості найбільш ефективних чинників корекції фізичного 
стану. 
Одними з найбільш ефективних засобів фізичного 
виховання в умовах ВНЗ є практичні заняття оздоровчим 
фітнесом. Я. Першегуба та співавт. (2015) наголошують 
на необхідності формування концептуальних підходів до 
оптимізації фізичних станів, при цьому, виокремлюючи 
чинники раціонального харчування в практичному поєд-
нанні із заняттями оздоровчим фітнесом [18]. У багатьох 
дослідженнях розглянуто питання впливу практичних за-
нять з фізичного виховання на фізичний стан студентів. 
Показано значущість використання оптимальних систем 
оцінювання рівня фізичного стану як інструменту контр-
олю якості фізичного виховання та фізичного здоров’я 
студентів [2; 3; 5]. В. Корягін, О. Блавт (2013, 2016) за-
значають, що відповідно до поточного рівня здоров’я сту-
дентської молоді існують певні протипоказання для за-
нять фізичними вправами і можливості корекції фізичних 
станів студентів у процесі занять з фізичного виховання 
вправами визначеної спрямованості [8; 9].
Вищенаведене дозволяє констатувати, що проблемі 
оптимізації фізичних станів студентської молоді приділе-
но достатньо уваги в наукових дослідженнях, але з ураху-
ванням специфіки вищих навчальних закладів медичного 
профілю, навчальний процес у яких має певну специфіку, 
яка пов’язана із складністю і значним обсягом навчально-
го матеріалу, комплексних досліджень не проводилось. 
Крім цього, у вищих навчальних закладах медичного про-
філю наявна клініко-лабораторна база для профілактич-
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них медичних оглядів з метою визначення рівня здоров’я, 
діагностики захворювань і первинної профілактики, в 
тому числі, засобами фізичного виховання. У поєднанні 
з консультативними послугами профільних фахівців ка-
федр фізичної реабілітації, спортивної медицини, ліку-
вальної фізичної культури, фізичного виховання і здоров’я 
це створює певну специфіку для процесу оптимізації фі-
зичного стану студенток в умовах ВНЗ медичного профі-
лю, що свідчить про остаточну невирішеність даної про-
блематики.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Теоретичні дослідження проведено 
згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри фі-
зичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного ви-
ховання і здоров’я Запорізького державного медичного 
університету Міністерства охорони здоров’я України за 
темою «Оптимізація фізичного стану студентів засобами 
фізичного виховання та спорту в умовах медичного ви-
щого навчального закладу». Тематика дослідження відпо-
відає Зведеному плану науково-дослідних робіт у сфері 
фізичної культури і спорту на 2016–2020 рр. Міністерства 
молоді та спорту України за темою 3.13. «Теоретико-
методичні основи здоров’яформуючих технологій у про-
цесі фізичного виховання різних груп населення», номер 
державної реєстрації 0116U001615. 
Мета дослідження: на підставі аналізу спеціальної 
літератури визначити передумови формування технології 
оптимізації фізичного стану студенток засобами фітнесу в 
умовах медичного ВНЗ.
Матеріал і методи дослідження
Передумови формування концепції оптимізації фізич-
ного стану студенток медичного ВНЗ визначено на осно-
ві теоретичного аналізу та узагальнення літературних 
джерел і даних мережі «Internet». Власні теоретичні уза-
гальнення стосовно визначення передумов формування 
концепції оптимізації фізичного стану студенток медич-
них ВНЗ засобами фітнесу є підґрунтям для формування 
практичної технології оптимізації фізичного стану.
Результати дослідження та їх обговорення
Концепція дослідження – це система вихідних теоре-
тичних положень, яка є основою дослідницького пошуку. У 
процесі наукового пошуку прийняті вихідні положення, які 
перевіряють, розвивають, коригують, за необхідності – 
відкидають, що призводить до її зміни або модернізації. 
Концепція містить у собі наступні складові [30]:
– методологію (систему принципів дослідження), яка 
базується на діалектичному методі та системному підході: 
концепція оптимізації фізичного стану студенток ґрунту-
ється на загальнонаукових закономірностях – знаннях про 
системний підхід, який розглядає досліджувану систему 
як цілісну безліч окремих елементів з урахуванням вну-
трішніх взаємозв’язків і відносин між ними; діалектико-
матеріалістичному методі – вивченні закономірностей, 
тенденцій розвитку і перетворення дійсності; науковому 
методі як сукупності основних способів і технологій отри-
мання нових знань і вирішення завдань. Це дозволяє роз-
глядати процес оптимізації фізичного стану як варіатив-
ний ієрархічний процес з медико-біологічними і соціаль-
ними особливостями, які притаманні організму студентів;
– перелік відповідних методів проведення досліджень. 
Взагалі сукупність методів оптимізації фізичного стану 
організму студентів поділяється на три основні групи: ме-
тоди дослідження, що спрямовані на вивчення процесів 
фізичного розвитку; методи дослідження, що спрямовані 
на вивчення процесів фізичної підготовленості, розвитку 
рухових здібностей і фізичної працездатності; методи до-
слідження, що спрямовані на первинний моніторинг за-
хворюваності;
– принципи організації процесу, характер (теоретич-
ний, описовий, аналітичний, емпіричний) і програма до-
слідження: стосовно проблематики оптимізації фізичного 
стану в процесі фізичного виховання значущим для фор-
мування концепції є визначення найбільш ефективних і 
раціональних засобів. 
Аналіз науково-методичної літератури і даних мережі 
«Internet» дозволяє констатувати, що для оптимізації фі-
зичного стану студентської молоді важливими залиша-
ються засоби фітнесу, які є доступними та ефективними 
стосовно покращення рівня показників фізичної підготов-
леності, фізичного розвитку та зменшення захворюванос-
ті [27; 29]. Дослідники зазначають, що, крім суто фізично-
го оздоровлення, заняття фітнесом мають позитивний 
вплив на психологічну сферу студенток, дозволяють фор-
мувати важливі соціальні комунікації в позанавчальний 
час, що, в свою чергу, сприяє кращому відновленню ор-
ганізму студенток після навчання [6; 12; 23; 28]. В якості 
найбільш популярних і поширених на сьогодні виділяють 
наступні види фітнесу: аеробіка та її різновиди, бодіф-
лекс, шейпінг, пілатес, калланетика, стрейчинг, фітбол, 
кросфіт, TRX-вправи та ін. [16; 25]. З точки зору таких під-
ходів, важливими є питання стосовно формування тех-
нології оптимізації фізичного стану студенток засобами 
фітнесу [7; 13; 19]. Особливостями навчального процесу 
в умовах медичних ВНЗ є достатньо складний для засво-
єння навчальний матеріал, з одного боку, і наявність ква-
ліфікованого медичного персоналу, який контролює стан 
фізичного здоров’я та рівень захворюваності студенток 
на щорічних профілактичних медичних оглядах. Таким чи-
ном, у процесі формування концепції оптимізації фізично-
го стану студенток медичних ВНЗ засобами фітнесу також 
необхідно враховувати рівні фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості та особливості первинного моніторин-
гу захворюваності, що дозволяє порушити питання про 
професійно-прикладну фізичну підготовку як складову 
професійної підготовки майбутніх медичних працівників у 
цілому [24].
Це твердження є основою для ймовірної корекції ти-
пових навчальних планів медичних ВНЗ зі спеціальностей 
7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010005 «Стомато-
логія» (напрям підготовки 1201 «Медицина») і 7.12020101 
«Фармація» (напрям підготовки 1202 «Фармація»). Таким 
чином, можна стверджувати, що для покращення профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців медичного профілю 
актуальними є питання стосовно підвищення значущості 
професійно-прикладної фізичної підготовленості та фі-
зичної працездатності, що дозволить більшою мірою ре-
алізувати наявний професійний потенціал у роботі лікаря 
або фармацевта. У свою чергу, такий стан речей вимагає 
більшої уваги з боку керівництва медичних ВНЗ до відпо-
відного матеріально-технічного забезпечення практичних 
занять з навчальної дисципліни «фізичне виховання та 
здоров’я людини», активізації діяльності спортивних клу-
бів і науково-методичного супроводу занять з фізичного 
виховання та масового спорту у ВНЗ [14].
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На рисунку наведено загальну схему технології опти-
мізації фізичного стану студенток медичних ВНЗ засоба-
ми фітнесу, яка складається з трьох основних напрямів, 
а саме: вдосконалення рівня фізичної підготовленості та 
фізичного розвитку, зменшення рівня захворюваності та 
гармонізації психоемоційної сфери. 
Педагогічний аналіз вищенаведеної концепції оптимі-
зації фізичного стану студенток медичних ВНЗ дозволяє 
визначити передумови її формування. У процесі узагаль-
нення наявних у науковій і методичній літературі даних 
констатуємо наявність наступних передумов формування 
концепції оптимізації фізичного стану студенток в умовах 
медичних ВНЗ:
– наявність відповідної матеріально-технічної бази і 
фінансового забезпечення практичних занять з фізичного 
виховання і секційних занять з видів спорту [21; 26];
– наявність відповідної клініко-лабораторної бази і 
профільних фахівців у медичних ВНЗ для первинної про-
філактики захворюваності, ранньої діагностики донозо-
логічних і преморбідних станів організму, щорічні профі-
лактичні медичні огляди;
– формування мотивації на здоровий спосіб життя, 
моди на підтримання високого рівня здоров’я [15] ;
– спрямованість практичних занять з фізичного ви-
ховання і секційних занять з видів спорту на підвищення 
професійно-прикладної фізичної підготовленості, розу-
мової та фізичної працездатності [11; 17; 20]. 
Висновки
Аналіз даних спеціальної науково-методичної літера-
тури і всесвітньої мережі «Internet» дозволив сформулю-
вати наступне:
1. Засоби фітнесу є ефективним і доступним інстру-
ментом оптимізації фізичного стану студенток медичних 
ВНЗ на навчальних заняттях з фізичного виховання та 
секційних заняттях з видів спорту (різновиди аеробіки, 
бодіфлекс, шейпінг, пілатес, калланетика, стрейчинг, фіт-
бол, кросфіт, TRX-вправи та ін.), основою для створення 
відповідної технології.
2. У ВНЗ медичного профілю наявна клініко-
лабораторна база для первинного моніторингу стану та 
визначення рівня здоров’я, діагностики захворювань і 
первинної профілактики, в тому числі засобами фізич-
ного виховання та фізичної реабілітації. У поєднанні з 
можливістю надання консультативних послуг профільних 
фахівців кафедр фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини, лікувальної фізичної культури, фізичного виховання 
і здоров’я це створює певну специфіку для процесу опти-
мізації фізичного стану студенток засобами фітнесу.
3. В якості передумов формування концепції оптимі-
зації фізичного стану студенток в умовах медичних ВНЗ 
визначено наступне:
– наявність у ВНЗ сучасної матеріально-технічної бази 
і відповідного фінансового забезпечення практичних за-
нять з навчальної дисципліни «фізичного виховання та 
здоров’я» і секційних занять з видів спорту;
– наявність у структурі ВНЗ відповідної клініко-
лабораторної бази для первинної профілактики захво-
рюваності, ранньої діагностики донозологічних і премор-
бідних станів організму, проведення профілактичних ме-
дичних оглядів і визначення відповідних груп для занять 
(основної, підготовчої, спеціальної медичної);
– спрямованість практичних занять на формуван-
ня мотивації стосовно здорового способу життя, моди 
на підтримання високого рівня здоров’я, на підвищення 
професійно-прикладної фізичної підготовленості, розу-
мової та фізичної працездатності студенток.
Перспективи подальших досліджень ґрунтуються 
на необхідності створення комплексної практичної техно-
логії оптимізації фізичного стану студенток медичних ВНЗ 
засобами фітнесу на основі викладеної концепції.
Рис. Загальна схема оптимізації фізичного 
стану студенток медичних ВНЗ засобами фітнесу
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприй-
матися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Инна Сазанова, Эдуард Дорошенко. Предпосылки формирования концепции оптимизации физическо-
го состояния студенток медицинских вузов. Цель: на основании анализа специальной литературы определить предпосылки 
формирования технологии оптимизации физического состояния студенток средствами фитнеса в условиях медицинского вуза. 
Материал и методы: предпосылки формирования концепции оптимизации физического состояния студенток медицинского 
вуза определены на основе теоретического анализа и обобщения литературных источников и данных сети «Internet». Результаты: 
определены направления формирования концепции оптимизации физического состояния студенток медицинских вузов на основе 
использования средств фитнеса. Выводы: показана необходимость создания технологии оптимизации физического состояния сту-
денток медицинских вузов на основе первичного мониторинга физического состояния и использования средств фитнеса в процессе 
физического воспитания.
Ключевые слова: предпосылки, концепция, оптимизация, технология, физическое состояние, фитнес, студентки.
Abstract. Inna Sazanova & Eduard Doroshenko. Preconditions for the physical state optimization concept formation of 
female students of medical higher educational institutions. Purpose: on the basis of the analysis of the special literature to determine 
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the preconditions for the formation of technology to optimize the physical condition of female students by means of fitness in the conditions 
of medical higher educational institutions. Material & Methods: preconditions for the formation of the concept of optimizing the physical 
condition of female students of medical higher educational institutions are determined on the basis of theoretical analysis and generalization 
of literary sources and data from the Internet network. Result: directions of formation of the concept of optimization of a physical condition 
of female students of medical higher educational institutions are determined on the basis of use of means of fitness. Conclusion: indicated 
the need to create a technology to optimize the physical condition of female students of higher educational institutions on the basis of primary 
monitoring of the physical condition and the use of fitness in the process of physical education.
Keywords: preconditions, concept, optimization, technology, physical condition, fitness, female students.
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